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Perusahaan memperoleh tekanan yang cukup besar, baik dari lingkungan eksternal usaha, 
seperti, berhadapan dengan lingkungan usaha yang tercipta dari hadirnya usaha-usaha 
pemerintah yang tidak didukung dengan kebijakan publik yang efektif, respon dari organisasi 
sosial dan masyarakat sekitar yang tidak mendukung, dan tantangan pasar yang bergejolak dan 
cepat berubah. 
Pemikir-pemikir terdahulu seperti Ross (1986), Modigliani and Miller (1978) telah 
mengemukakan tentang bagaimana menentukan kehandalan posisi keuangan perusahaan 
menghadapi gejolak lingkungan yang dihadapinya. 
Oleh karenanya sejalan dengan pemikiran kontinjensi dan lingkungan usaha yang sangat 
bergolak, maka eksistensi perusahaan akan lebih handal jika menambahkan faktor pertahanan 
sosial kedalam komponen struktur modal perusahaan.  
Jika preposisi dari Modigliani-Miller menekankan pada hubungan antara biaya modal dan 
struktur modal (D/E), maka tulisan ini mencoba memberikan pandangan  bahwa dalam keadaan 
asymmetric information biaya modal seyogyanya mencoba mengkaitkan antara kondisi 
perekonomian dengan biaya modal dimana biaya modal terdiri dari biaya modal dari 
pembiayaan internal, eksternal dan biaya sosial. 
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